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首先，1982 年首次 GSM 会议上摩托罗拉就支持在欧洲建立移动电话通用标准，并且自
从 13 家移动电话运营商一致接受 GSM 作为国际标准以来，它始终支持着这项标准。其次，















































































































其主要职责包括：1 安排和协调与知识产权有关的事务；2 起草并制定技术合同；3 保护软
件；4 申请并特许外观设计、商标与专利；5 管理信息中心。这种组织结构表明：高层主管
采用分权的方法使公司上下广泛参与知识产权管理非常重要。东芝的知识产权战略使其上百








战略目标 战略性问题 知识产权选择 案例
竞
争
性
战
知识产权如何帮助公司
赢得并保持竞争优势？
创立以知识产权为基础的业内
技术
诺和诺德（胰岛素）
创立品牌 *英国工业产品制造商
创立受知识产权保护的安装场 摩托罗拉（GSM 标准）
略
的
定
义
地/实际标准
通过知识产权组合来保持竞争
力
利昂制药（牛皮癣药品——互
补型的专利）
拜尔（阿司匹林——互补型的
专利和商标）
外
部
环
境
产
业
结
构
知识产权如何影响一个
产业的结构？
在技术上不相关联的产业中使
用知识产权积累市场份额
19 世纪的染料业
在技术关系复杂的产业中使用
知识产权作为有利条件
美国的半导体业
横
向
结
构
在与同行竞争时知
识产权能提供哪些
自由选择？
使用知识产权进行纵向差异化 无数豪华品牌
保护根本性革新的专利
使用知识产权进行横向差异化 Kellogg（谷类食品—商标）
诺基亚（移动电话接口——商
标、专利与外观设计的结合）
知识产权与业内优
势和进入壁垒是什
么关系？
通过不断积累的专利创造优势 加拿大生物技术行业
联合品牌与专利去创造优势 Geox（鞋类产品）
发掘并利用好精英科学家创造
“学习型组织”
德国化工、电子与工程公司
通过商标和专利挤占产品的市
场空间
德国汉高（洗涤剂）
纵向
竞争
知识产权如何帮助
公司在价值链上赢
得纵向控制力？
使用知识产权在价值链的不同
环节增加控制力
诺基亚（扬声器）
内部环境 哪种组织设计是促进知
识产权战略必不可少
的？
整个公司和每个业务部门设立
知识产权职能
东芝
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